

























































































































































































































































































































また、英国国教会海外福 音宣教協会（The Anglican Society for the














































































































































































































アメリカ革命研究の古典、The Ideological Origin of the American
Revolution（1967）を著したＢ・ベイリンによれば、コーンもそう言って
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